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B y Jo h n  D elG uercio
In an a tte m p t  to  limit th e  a m o u n t of 
ca r vandalism  and th e ft  in th e  Q u a rry .
$ 1000 w a s  sp e n t to  install t w o  se ts  of 
ga te s along Q u a rry  Road.
T h e  first g a te  is located to  the  left of 
the  bridge w h ic h  leads fro m  Clove 
Road and th e  seco n d  is fa rth e r  along 
Q u a rry  R o ad ju s t b e fo re  th e  firs t e n ­
tra n ce  to  lot 26. B o th  g a te s  will be 
locked b e tw e e n  1 1:30 p .m . and 6 :45  
a .m . each d a y .
Th is  idea, according to Je ro m e  Quinn, 
d ire cto r of institutional planning, w a s  
“rekindled" b y  an editorial printed  in 
Th e  M o n td a rio n  on N o v. 4 , 1982. Th e  
M o n td a rio n 's  idea called fo r  th e  “in­
stallation o f g a te s  a t th e  Clove R o ad 
a n d  w e s t e r n  N o rm a l A v e n u e  e n ­
tra n c e s ."  H o w e v e r, the  la tte r could 
not be done be cau se  people do p a rk  on 
ca m p u s until late a t night.
A lth o u g h  th e  m ain p u rp o se  o f th e  
ga te s  is to  re d u ce  car t h e f t  a n d  v a n ­
dalism . J a y n e  Rich, chief o f ca m p u s  
police, said th e  ga te s  should also p ro ­
vide a m e a s u re  o f p ro te ctio n  fo r  th e  
ca m p u s  c o m m u n ity , p r e v e n t  illegal 
dum ping in th e  Q u a rry , and m a k e  it 
easier fo r th e  cam pus police to  o b se rve  
all ca rs  e n te rin g  th e  ca m p u s a t th o s e  
hnurs.
A n y o n e  w h o  w a n ts  t o .e n t e r  the  
ca m p u s f ro m  Clove R o ad will h a v e  to  
tu rn  righ t a fte r  crossing th e  bridge  
and fo llo w  Carlisle Road to  its in te r­
section a t either Heating Plant W ay,Cthe  
ro a d  ju s t  b e fo re  S p ra g u e  f ie ld ), or 
N orm al A v e n u e .
Lt. H e rb e rt  Lloyd, o f  the  ca m p u s 
police, said th e  ga te s w e r e  installed 
th e  w a y  th e y  w e r e  so th a t  so m eone 
w h o  does n o t realize th a t  the  ga te s  
a re  locked will ha ve  an e a sy  tim e 
tu rn in g  around.
S tu d e n ts  w h o  ha ve  been around
M SC professor questions 
college tenure policy
T h e  n e w  s h u ttle  buses, each a $27,600 in ve stm e n t, h a ve  been a d e q u a te ly  handling the large n u m b e r o f  s tu d e n ts  w h o  ride the 
buses daily. T h e  thre e  buses are designed to  a cco m m o d a te  disabled stu d e n ts  and seat a p p ro x im a te ly  30 riders. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .----------------------------------------- --------------------P h o to  b y  Paul M e h ne rt
M S C  fo r  so m e  y e a rs  m a y  re m e m b e r 
ga te s  of th e  past. T h e s e  g a te s  w e re  
single pipe g a te s — triangles yyitj} a pipe 
stre tc h in g  o u t to  th e  c e n te r of th e  
ro a d  w h e re  it m e t a second g a te ..
D r . Elliot M ininberg, vice  p re s ide nt fo r  
a dm inistra tio n  and fin an ce , said th e y  
m a lfu n ctio n e d  and ca u s e d  a serious 
c a r a cc id e n t.”
T h e  a cc id e n t o c c u rre d  w h e n  one of 
th e  g a te  a rm s  w a s  s w u n g  o pen b y  th e  
fo rc e  o f th e  w in d  and sm a sh e d into 
th e  w indshie ld  of an oncom ing ca r.
T h e  g a te s  w e r e  ta k e n  d o w n  and n o t 
th o u g h t of again until Q uinn s a w  Th e  
M o n td a rio n  editorial.
It w a s  th e n  decided to  add ga te s to  
th e  ca m p u s  once again . T h e  single 
pipe sty le  w a s  ruled o u t  b e cau se  o f its 
potentially h a za rd o us design. Th is  tim e  
a tra p e zo id a l g a te  w a s  decided on 
b e ca u se  if its  a rm  s w in g s  open a c ­
cidentally it will hit only  th e  b o d v  o f an 
o n c o m in g  c a r .
Students gather In Panzer G ym  to  
schedules. See s to ry  o n  p.S
nake last minute changes In the spring  
^ ________  , . Photo b y  Rob Th ibault
B y  P eter S ta n k o v
D r. A m a r A m a r  of th e  fin an ce  and 
q u a n tita tive  d e p a rtm e n t a ccu se d  th e  
B o a rd  o f T r u s te e s  a nd the  a d m in istra ­
tion of "racism  and personal fa vo ritism " 
as a basis fo r  se lection  of te a c h e rs  fo r  
te n u re .
A m a r said, a t a Jan. 13 board m eeting, 
th a t te a ch e rs  w ith  f e w e r  qualifications 
th a n  he w e r e  being g ra n te d  te n u re , 
and he said he w a s  being d iscrim inated 
against.
A s  he re a d  fro m  a p re p a re d  spee ch, 
A m a r  c h a rg e d  th a t  th re e  te a c h e rs  
w ith in  his d e p a rtm e n t w e r e  sele cte d  
fo r  te n u re  b y  D r. D a vid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t o f th e  college, “y e t  th e  p ro ­
fe s s o rs  do no re s e a rc h ."  A m a r  said he 
has d o ne m u c h  re s e a rch  a n d  has had 
his w o r k  published s e v e ra l tim e s, b u t 
he w a s  n o t re c o m m e n d e d  fo r  te n u re . 
He said one te a c h e r re c e ive d  te n u re  in 
spite of th e  fa c t  th a t th e re  w e r e  m a n y  
co m p la in ts  f ro m  s tu d e n ts  a b o u t th a t  
te a ch e r.
A m a r  said, "L o o k  in to  th e  files o f th e  
th re e  people in our d e p a rtm e n t w h o  
g o t te n u re . Ju d g e  th e  re co rd s . All I ask 
is th a t  ju s tice  be  d o n e .”
"I trie d  to  m e e t w ith  th e  college 
p re s id e n t a n d  the v ice -p re s id e n t o f 
a ca d e m ic a ffa irs , b u t th e y  re fu se d  to  
m e e t w ith  m e ."  A m a r said he w e n t  to  
th e  a ffirm a tiv e  action office and the  
A m e ric a n  Civil L iberties Union and he 
w a s  to ld  he h a d  a case.
Dickson said , 'T h e  B o a rd  o f T ru s te e s  
did n o t re je ct D r. A m a r  b e ca u se  I did 
n o t re c o m m e n d  him  to  th e  b o a rd . I 
also did n o t re fu se  to  h a v e  a hearing 
on th is. T h e  c h a rg e s  th a t 1 re fu se d  to  
listen to  th e  a ffirm a tiv e  actio n  o ffice r 
a re  sim ply n o t tru e ."
A m a r's  p ro te s t  c a m e  a p p ro x im a te ly  
fifte e n  m in u te s a fte r  th e  board  a p ­
p ro ve d  th e  re a p p o in tm e n t of Dr. Karen 
G o o d m a n  fo r te n u re . G o o d m a n , a p ro ­
fe ss o r in th e  m u sic  d e p a rtm e n t, w a s  
originally one o f th e  te a c h e rs  w h o  w a s  
to  be g ra n te d  te n u re  b u t w a s  n o t 
b e cau se  of w h a t  the  b o a rd  called a 
“ lack o f flexibility." A t  last m o n th 's  
m e e tin g , a p p ro x im a te ly  50 te a ch e rs  
filled K o p's lounge in Russ Hall to  te stify  
t o  G o o d m a n 's  t e a c h in g  a b ilit ie s . 
A fte r  t w o  h o u rs  of te s tim o n y  fro m  
th e  audience in h e r behalf, the adm inis­
tra tio n  re v e rs e d  its decision and re c ­
o m m e n d e d  th a t  G o o d m a n  be re a p ­
pointed fo r te n u re .
In o th e r b u siness, D ickso n briefed 
th e  b o a rd  on th e  c u rre n t  s ta tu s  of the 
college’s financial crisis. He said the  
crisis w a s  m a d e  less s e v e re  b y  a one 
p e rc e n t in cre a se  in th e  s ta te  sales ta x  
and a 3 .5  p e rc e n t ta x  increase on 
incom es o v e r $ 5 0 ,0 0 0 .
D ickso n said th is  did n o t  co m p le te ly  
relieve th e  crisis, h o w e v e r. He said 
th e  G o v e rn o r still had to  c u t  $30 million 
fro m  th e  s ta te 's  b u d g e t. H e said this is 
a c u t o f  1.5 p e rc e n t  f ro m  all op e ra tin g  
d e p a rtm e n ts  o f  th e  sta te .
“Th is  tra n sla te s to  a $ 305,000 b udget 
re d u ctio n  fo r M o n tc la ir S ta te  College." 
Dickson said, "W e  can sa ve  this through 
va ca n cie s  w h ich  will n o t be filled. W e 
will n o t a tta c h  th e  in cre a se  in salaries 
th a t  b e ca m e  a c tiv e  last Ju ly . O u r a c ­
tio n s will n o t im pin ge on th e  salaries of 
th e  s t a f f .”
D ickson also a n n o u n c e d  th a t G o v e r ­
n o r T h o m a s  K e a n  w o u ld  be th e  co m ­
m encem ent sp e a ke r fo r graduation this 
M a y.
The
M o n t d a r io n
V o i.5 6 , N o .1 5 M o n tc la ir  S ta te  C ollege, U p p e r M o n tc la ir , N e w  Je rs e y , 0 7 0 4 3 T h u r s . ,  J a n . 2 7 , 1983
New  gates to 
guard against 
auto thefts
"« v « ■* * ■» (f* ' ♦ ft r* v-v o ri
LACAMPANA
A CLASS ONE OF YOUR  SGA
ANNOUNCES
SENIOR
PORTRAITS
*  THE SEQUEL *
SIGN UP IN TH E STUDENT CEN TER  
LO B B Y  STARTING JAN U A RY 31
PHOTOS WILL BE TAKEN ON THE 
4th FLOOR IN THE OLD WMSC STUDIOS
Don’t Be Left Out! 
Join The Past!
In-person registration runs smoothly despite large turnout
Operation sleighride proves to 
be a huge success for club
A  lingering o d o r in P a rtrid g e  Hall has been o ffe n d in g  bo th  fa cu lty  and stu d e n ts . 
T h e  cause o f th is  f o w l sm ell is still u n k n o w n . P h o to  b y  S te ve  H oude
T h e  M ontclarion/Thurs.. Jan. 27. 19tí3 3.
Mysterious odor plagues 
Partridge Hall and baffles 
maintenance department
B y  E rn e s t M cCullough
O n th e  se co n d  and th ird  flo o rs  in th e  
e a st side o f P a rtrid g e  Hall, th e re  is an 
unpleasant o d o r w h ich  F ra n c e s  Lopez, 
a so p h o m o re  Spanish m ajor, d e scribes 
as ro tte n  cheese.
D r. R ita Ja c o b s , a p ro fe s s o r in th e  
English d e p a rtm e n t, said she  had to  
e v a c u a te  one of h e r classes last s e m ­
e s te r be cau se  th e  odor w a s  so fo w l.
C lyde  B a co n , M S C 's  head custo dian, 
said th e  pro b le m  sta rte d  last N o v e m ­
b e r and he has tried  various w a y s  to  
c o m b a t th e  odo r. He and his s ta ff  
w a s h e d  and d isinfected all of th e  g a r ­
b a g e  re c e p ta c le s  in P a rtrid g e  Hall. 
T h e y  also cleaned and d isinfected the 
drainage s y s te m  fo r the air conditioning 
unit in th e  building. Bacon said th e  anti­
fre e z e  u se d  to  p re v e n t  th e  coils o f  the  
unit f ro m  fre e zin g  m a y h a ve  seeped 
th ro u g h  and ca u se d  the odo r.
R u tg e rs  U n iv e rs ity tn  N e w a rk  had a
similar p ro b le m  w h ic h  also o c cu rre d  in 
N o v e m b e r. H o w e v e r, th a t o d o r w a s  
ca u se d  b y  an e x p e rim e n t held in the ir 
S m ith  Hall la b o ra to ry . H o rm o n e s  in­
je c te d  into anim als caused an o d o r 
w h ich  see p e d  th ro u g h  th e  building and 
a ffe cte d  so m e o f  th e  ca m p u s p o p ­
ulation. T h e ir  p ro b le m  w a s  a ttrib u te d  
to  a b roken fan w h ich  p re ve n te d  p ro p e r 
ve n tila tio n . S tu d e n ts  and fa cu lty  w e re  
breathing can cer causing elem ents th a t 
had e sca p e d  into th e ir building.
Jim  B rig h to n , an  M S C  m ain te n a n ce  
w o rk e r , d o e s n o t feel th a t  the  o d o r in 
P a rtrid g e  Hall is to x ic . Jo e  M c G in ty , 
a n o th e r m a in te n a n c e  w o r k e r , said 
th e y  h a ve  n o t re ce ive d  a n y  co m plaints 
in th e  p a s t tw o  o r  th re e  w e e k s . M ain ­
te n a n ce  will still t r y  to  elim inate th e  
o d o r if th e y  re c e ive  a n y  fu rth e r  c o m ­
plaints. H o w e v e r, stu d e n ts  continue 
to  claim th a t  th e y  smell th e  unpleasan t 
odor.
B y  P e te r S ta n k o v
In spite  o f a h e a v y  tu rn o u t  a t  in- 
person registration last w e e k , M arshall 
B u tle r, school re g is tra r, said, " E v e r y ­
th in g  w e n t  v e r y  s m o o th ly  w ith  no 
m ajor p ro b le m s.”
M o re  th a n  3 ,0 0 0  o f  th e  t 1 ,800 s tu ­
d e n ts w h o  p re re g is te re d  fo r  the  spring 
s e m e s te r w e n t  to  in -p e rso n  re g is tra ­
tion . B u tle r said, " T h e  a ttitu d e  o f  th e  
stu d e n t b o d y  w a s  s u p e rb . T h e r e  w e re  
no b a d  fe elings.”
A cco rd in g  to  B u tle r. 10 ,400 stu d e n ts  
paid th e ir bills and w e r e  scheduled. 
O n ly  75 p e rc e n t o f  th e s e  s tu d e n ts  
re c e iv e d  fall sch ed ule s. In a m e m o  to  
a c a d e m ic  d e a n s  a n d  d e p a r t m e n t  
ch a irm e n . B u tle r said his sched uling is 
"th e  w o r s t  in o v e r f iv e  y e a rs .”
B u tle r cited se ve ra l re a s o n s fo r  this. 
O n e  w a s  th a t  o v e r 180 c o u rse s  w e re  
can celled. "N o t  all o f  th e  180 c o u rse s  
th a t  w e r e  cancelled w e r e  replaced b y  
s u b s titu te  co u rse s ,"  he said.
B y  Jo h n  Con nolly
C h ristm a s can o fte n  be  a sad and 
lonely tim e  fo r  th o s e  in hospitals and 
children's ce n te rs .
T h e  industrial s tu d ie s  club, w ith  help 
fro m  the  hom e eco nom ics d e p a rtm e n t, 
b ro u g h t w a rm th  and love to  so m e  of 
th e s e  u n fo rtu n a te  children and adults 
th r o u g h  a p ro je c t  ca lled  O p e ra tio n  
Sleighride.
T h is  p ro je ct s a w  S a n ta  Claus, equip­
p e d  w ith  100 m in ia tu re  sleds filled 
w ith  1,500 cookies, bring jo y  to  patients 
a t Saint T im o th y 's  Children's C e n te r in 
N e w a r k , M o u n ta in s id e  H o s p ita l in 
M ontcla ir, and S a in t Jo s e p h 's  Hospital 
in Paterson.
T h e  club's a ctio n s did n o t go  un­
noticed, though. Local m edia publicized 
th e ir charitable p ro je ct. F ive  m e tro ­
politan radio sta tio n s publicized the 
e v e n t, including W P L -J -F M  and W N E W -
F M . A  f e w  N J  p a p e rs  also g a v e  th e m  
recognition.
M ike W u je k . p ro je ct co o rd in a to r of 
O pe ra tio n  Sleighride, called th e  p ro je ct 
a to ta l su cce ss. His w o rd s  could not 
d e scribe  th e  love th e y  g a v e , b u t a 
slight sm ile ca m e  to  W qje k 's  fa ce  as he 
told o f  one little girl, no m o re  th a n  
th re e -y e a rs -o ld , w h o  sto o d  up in her 
hospital crib upon Saint Nick's e ntrance, 
w ith  h e r fa c e  a g lo w , sa yin g  “ S a n -ta  
...S a n -ta ."
In addition to  the  co u rse  cancella ­
tio n s, 705 n o n -m a jo r stu d e n ts  w e re  
d ro p p e d  o u t o f  one o r m o re  co u rse s  b y  
th e  business and co m p u te r science 
d e p a rtm e n ts , 6 0 0  stu d e n ts  su b m itte d  
co u rs e  re q u e s ts  w ith  tim e  co nflicts 
a n d  47 co u rse s  had d a y/tim e  ch a n ge s.
T h e  1400 s tu d e n ts  w h o  did n o t p a y  
th e ir  bills had to  re tu rn  on th e  last d a y  
o f  re g is tra tio n  to  t r y  a n d  fill a full
only a t  the ir appointed tim e ." he said. 
T h is  p re v e n ts  th e  buildup o f  h uge lines 
outside th e  g y m .
B u tle r said, "M o s t co m plaints w e re  
fro m  s tu d e n ts  w h o  could n o t schedule 
th e ir  c la s s e s  in to  c o n v e n ie n t  t im e  
fra m e s . It s e e m s no bo d y likes th e  8  
o ’clock o r 9 o 'clock cla sses.” H e said as 
re g is tra tio n  p roceeds, classes fill up 
and less b e co m e s available.
re g is tra r can com pile the  schedules 
and p ro d u ce  the  co urse  schedule b o o k ­
let in tim e  fo r p re -re g is tra tio n ."  In th e  
m e a n tim e , d e p a rtm e n ts  will can cel o r 
add co u rse s.
W e’re lo o k in g  
f o r  a few  
g o o d  w r ite rs .
If you ’re interested in 
w riting ne w s, feature, 
arts, or sports articles, 
com e to our ne w  m em ­
bers m eeting on M on., 
Jan. 31, a t 3 p.m .
T h e  M o n t c l a r i o n  
is located in the 
Student Center Annex, 
Room  1 13.
W ujek w o u ld  like to  th a n k  all those 
w h o  g a v e  th e ir tim e  a n d  e ffo rt  to  ta k e  
O peratio n  Sleighride f ro m  th e  d ra w in g  
b o a rd  and into th e  h e a rts  o f less fo r ­
tu n a te  people. H e especially a c k n o w ­
ledges th e  dedication o f D r. V ince 
W alencik and R icha rd  W o lfso n , p ro ­
fe sso rs  in industrial studies, and S usan 
S chaak, a co n s u m e r e co n o m ics  m ajor 
fro m  the hom e econom ics d e p a rtm e n t.
O p e ra tio n  Sleighride b ro u g h t a sm ile to  the  face o f  th is  senior citizen In 
M o u n ta in sid e  H ospita l. She w a s  one of m a n y  w h o  received a m inia tu re  sled 
filled w ith  C h ristm a s co okies w h ic h  w e re  m ade b y  the in d u stria l a rts  club and 
the  hom e econom ics d e p a rtm e n t. P h o to  b y  M ik e  W u je k
“The a ttitu d e  o f the stu d e n t b o d y w as su p e rb .” 
______________________________ Marshall Butler, registrar
schedule. T h is  re p re se n ts  a 4 0  p e rc e n t 
increase o v e r last spring's re g is tra tio n . 
N o  e xp la n a tio n  w a s  available fo r  this 
incre a se .
B u tle r said one o f th e  m ain re a s o n s 
f o r  re g is tra tio n  running so  sm o o th ly  
w a s  th e  scheduling o f s tu d e n ts  into 
h a lf h o u r t im e  periods. “W e  sta rte d  
th is  a b o u t a y e a r  a go  and it's w o rk e d  
o u t v e r y  w e ll. S tu d e n ts  a re  a d m itte d
R o b e rt M a c V a n e , fo rm e r v ic e -p re s ­
id e n t o f academ ic se rvice s, said, "O n e  
o f  th e  p rim a ry  re a so n s fo r  s o  m a n y  
course cancellations w a s  im proper plan­
ning b y  th e  individual d e p a rtm e n ts  as 
th e y  m a k e  th e ir co urse  sched ules. F o r  
in sta n ce , planning fo r th e  fall sched ule  
s ta rts  in each  d e p a rtm e n t in F e b ru a ry . 
Sche d u le s m u s t be s u b m itte d  to  th e
ro n icfra r'c  n ffiro  in M a rc h  cn fh a f fh o
e\ ris '. , ei'jn  ! vnons'^ynoM ?n i \
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POSITIONS AVAILABLE FOR ASSISTANT MANAGERS
HOUSING
BEGINNING - SUMMER 1983
15 - 20 Hours Per Week - Plus On-Call and Scheduled Week-End Duty
Candidates must be full time undergraduate students presently enrolled or graduate students who qualify 
for study at Montclair State College. Experience in working as appointed or elected student staff member 
in residence halls is highly desirable. May not do student teaching or equivalent experience during the fall 
semester, work outside without special permission, dr hold SGA or Class 1 executive office.
Must have a minimum 2.0 cumulative undergraduate average at the time of application.
Assistant managers receive cash compensation at the second year RA level, plus full meal ticket for 
periods when the residence hall cafeterias are open for regular contract feeding, waiver of room rent for
the building assigned, campus telephone and refrigerator.
All compensation is considered in and may affect computation of financial aid packages.
APPLY AT THE BLANTON HALL D IRECTOR’S  O FFICE, 
MONTCLAIR STA TE CO LLEG E, UPPER MONTCLAIR.
DEADLINE FO R APPLICATIONS IS FEBRUARY 10, 1983
FO R FURTHER INFORMATION PLEASE CALL -  RONALD E. CAM PBELL 
D IRECTOR O F BLANTON HALL AT 893-5212.
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SERVICES JUST 
FOR YOUFree Legal Aid ‘ Pharmacy Program 
‘ Free Notary Public 
*Drop-in Center
‘ Board on Transportational Affairs 
‘ TV Monitors 
‘ Duplicating Services 
‘ Calendar & Directory 
‘ Voter Registration 
‘ Student Discount Coupons 
‘ PLUS MUCH MORE*
! S . G . A .
Students Serving 
Students
For more info, call 893-4202
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BSCU and SGA members’ resignation announced at meeting
B y  Lisa Fo chesato
Y e s te rd a y ’s S G A  m e e tin g  sta rte d  
w ith  f e w e r  legislators th a n  last se m ­
e ste r. S e ve ra l legislato rs left th e  S G A  
b e cau se  of schedule ch a n g e s. In the 
n e x t th re e  w e e k s  n e w  a p p o in tm e n ts  
to  th e  S G A  will be  m ade.
M S C  w a n ts  to  Include plus/m inus 
grading In Its s y s te m . F a c u lty , adm in­
istra tio n , and s tu d e n ts  h a ve  fo u n d
this Idea acceptable. H o w e v e r, $65,000 
is n e e d e d  to  p u t  th e  p ro g ra m  Into 
e ffe ct.
T h e  S G A  has approxim ately $278,000 
to  fu n d  all of Its o rg a n iza tio n s. If th e  
budget o f  one orgalnzation is Increased, 
a n o th e r o rga n iza tio n  w ill lose m o n e y. 
T h e  o rg a n iza tio n s th a t h a ve  m a n a g e d  
th e m se lve s m o s t efficiently will receive  
b u d g e t Increases.
i
T h e  e x e c u tiv e  b o a rd  o f B S C U  re ­
sign ed. S G A  p re s id e n t M a rk  Spinelll 
a sk e d  S G A  legislators to  help B S C U  
du rin g  this difficult tim e . Splnelli said 
B S C U , an organizatio n  p ro m o tin g  black 
cu ltu re , m a k e s  blacks equal b u t se p ­
a ra te . He said w h e n  w e  co m e  to  a 
p oint w h e re  a se p a ra te  o rga n iza tio n  is 
no lo nger needed, tru e  equ a lity  will 
h a ve  been achieved.
T h e  S G A  Is try in g  to  Initiate a one
d a y  b re a k  b e fo re  e x a m s  (s tu d y  d a y )  
and also a 2 4 -h o u r s tu d y  hall.
A  p re -la w  m in o r will be  d iscussed a t 
n e x t  w e e k 's  B o a rd  o f  T ru s te e s  m e e t­
ing. T h is  w o u ld  g re a tly  aid M S C  s tu ­
d e n ts  w h o  plan to  go  to  la w  school.
R o b e rt T h lb a u lt  a n d  W e n d y  S chultz 
w e r e  a ppointed as S G A  legislators.
T h e  S G A  o ffice  will be m o vin g  to  
R o om  205 In the  S tu d e n t C enter A n n e x.
New course lets you tune in to to earn credits Hoopsters
B y  F ra n k  Rosa
F ro m  "S e s a m e  S tre e t"  to  "S u n rise  
S e m e s te r,"  television has p la ye d  an 
Im p o rta n t role in o u r learning e x p e ri­
ence.
T o  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th is  valuable 
te a ch in g tool, M o n tc la ir S ta te  College, 
u n d e r the  su p e rvisio n  o f  th e  C e n te r  o f 
A d u lt C on tinuing E d u c a tio n  ( C A C E ) ,  is 
offering three.^hree-credit te le co u rse s 
fo r  th e  spring s e m e s te r. T h e  th re e  
subjects o ffe re d  a re  P e rso n a l F inance 
and M o n e y  M a n a g e m e n t (C o n s u m e r 
Econom ics), Understanding H um an B e ­
h a vio r (P s y c h o lo g y  I: H u m a n  G ro w th  
and D e ve lo p m e n t), and Fam ily P o rtra it 
(F a m ily  R e la tio n s ). A n y  o f  th e s e  will 
fulfill a general e d ucation  re q u ire m e n t.
T h e  co u rse s  are d ivided in to  26 half- 
h o u r and 13 o n e -h o u r se g m e n ts  to  be 
b ro a d ca st o v e r  W N E T  (C h a n n e l 1 3 ), 
N e w  Je rs e y  N e tw o rk  (C h a n n e l 5 0 ), 
W N Y E  (C h a n n e l 2 5 ), W H Y Y  an d /o r 
W A B C  (C h a n n e l 7 ). s ta rtin g  fro m  m id 
to  late Ja n u a ry  depending upon th e
sta tio n ’s schedule. If s tu d e n ts  a re  u n ­
able to  v ie w  th e  p ro g ra m s  on a n y  o f  
the television dates, th e re  will be th re e - 
q u a rte r inch video ta p e  ca s s e tte s  and 
m o n ito rs  available In S p ra g u e  L ib ra ry . 
A  te x t  book and stu d y  guide a re  also 
p rovided.
T h e  te le co u rs e s  require  a m inim um  
of f iv e  in -p e rso n  m e e tin gs co m p rise d  
of an  o rie n ta tio n , m id -te rm  re v ie w  
and e x a m in a tio n  and a final re v ie w  
and e x a m , all o f w h ich  will be held a t 
the  C A C E  building on the  co rn e r o f 
V alley R o ad and N orm al A ve n u e .
T h e  te le co u rs e s  c o s t $30 p e r cre d it 
fo r N e w  Je rs e y  residents, and $50 fo r 
o u t-o f -s ta te  re sid e n ts , w ith  a $ 4 .5 0  
g e n e ra l se rvice  fee  f o r  b o th . Parking 
at th e  C A C E  building is free.
A s  fo r  the  b e n e fits  o f th e  p ro g ra m , 
D r. S te p h e n  C y ru s , a p ro fe s s o r of 
b usiness a t M S C , a learning m a n a g e r 
fo r Personal Finance and a co ntributing 
w r it e r  to  its te le co u rs e  s tu d y  guide, 
said, “ It’s an a d v a n ta g e  fo r  people
w h o  find It difficult to  g e t on ca m p u s, 
such  as th e  handicapped.
A n o th e r  a d va n ta g e  is exposing the  
g e n e ra l public to  M o n tc la ir S ta te . 
W h e re a s  th e y  ta k e  one co urse  and 
g e t  th re e  cre d its , th e y  m ight th e n , in 
tu rn , enroll fu ll-tim e .”
R a ym o n d  A s t, superviso r of the  te le ­
co u rse  p ro g ra m , a dded, " T h e  m ajority 
of people  enrolled in a te le co u rse  are 
a d u lt w o m e n .”
T h e  v id e o  co u rse s w e r e  n o t in the  
spring  sch ed ule  bo o k, n o r w e r e  th e y  
included on th e  added co urse  list fo r 
In -perso n re g istra tio n . In o rd e r to  sign 
up f o r  th e m , y o u  m u s t c o n ta c t M r. A s t  
at 8 9 3 -4 3 5 5 . T h e  last d a y  fo r  doing so 
is to d a y , th e  final d a y  fo r add/drop.
T h e re  m u s t  be a m inim um  o f 15 
s tu d e n ts  enrolled In a n y  te le co u rse  In 
o rd e r fo r  it to  co ntin u e . A s  o f th is  
w ritin g , Personal F inance will likely 
ha ve  enough. H o w e v e r, Understanding 
H u m a n  B e h a vio r and Fam ily P o rtra it 
are  in je o p a rd y  of being cancelled.
co n tin u e d  f ro m  page 16
go o d  d e fe n sive  g a m e  only allow ing 
A R M Y  to  g e t  o ff  59 field goal a tte m p ts  
and to  sco re  50 to ta l points. B ro w n  
sco re d  20 p o in ts to  help M S C  w in  th e  
g a m e  6 6-50.
In the Championship G a m e  the Indians 
c a m e  up a ga in st P ro vid e n ce  College. 
D ue to  fine p lay b y  P ro viden ce in th e  
firs t  half, o u tsco rin g  M S C  b y  14 points, 
M o n tcla ir lo st the  g a m e  8 2 -7 1 . B ro w n  
a n d  R oss led the Indians In scoring 
w ith  24 p o in ts and 21 points re s p e c t­
ively.
D o  you  k n o w  any s tu d e n ts  w ith  in ter­
estin g  hobbies or occupations, or w ith  
unusual in te re sts? Well, m aybe th e y  
are appropriate for o u r upcom ing fea­
ture, S tu d e n t S p o tlig h t If  so. call us at 
T h e  M o ntclario n  office, 893-5241.
r CLASS
CONCERTS
1st General Membership Meeting in ‘83
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  27 a t  3:00
in the Student Center Annex - Room 206
All new & old members are welcome
For more information call 893-4478 
or stop by our office - Room 117
CLASS ONE CONCERTS IS A MEMBER OF THE SGA J
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nMontclair State College
DROP
CENTER
TRAINING
SESSION
FEB. 6
893-5*71
Located between Math/Science 
and Student Center
Application Deadline:
FEB* 4
A Service of Your Student Government Association w
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i ^
The Drop-In Center, 
(an information, referral and 
peer counseling service) is 
staffed entirely by student 
volunteers. The calibur of 
the service offered to the 
student body can not be 
maintained without you. If 
you want to help people, 
learn more about yourself, 
and do something construc­
tive with your time for 10 
hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever 
loved. While the training is 
rigorous and the commitment 
level high, the experience 
will be carried throughout 
your life.
The Drop-In Center is a 
good place to grow for stu­
dents of all majors. We will 
teach you the lost art of lis­
tening as you learn by doing.
In-service instruction will include; On- 
Campus referrals, Off-Campus referrals, 
Bus and Rail routing, Psychological refer­
rals, Health referrals, Sexual Health refer­
rals and Publicity.
Training Schedule 
Application Deadline 
Friday Feb. 4 6 PM
First Training Session 
Creative Listening 
Presented by D-I-C Staff 
Sunday Feb. 6 11 A M - 5  PM
Instructional Role Plays 
Week of Feb. 7 • Feb. 11
/
Anxiety and Suicide Intervention 
Presented by Dr. S. Tsigounis 
Sunday Feb. 13 9 AM 5 PM
Sexual Health Presentation 
Operation of the Phones 
Presented by D-I C Staff 
Thursday Feb. 17 6 PM - 8 PM
Sexual Assualt
Presented by Dr. K. Ellison
Wednesday Feb. 23 7:45 PM - 9 PM
Services of Planned Parenthood 
Presented by Planned Parenthood Staff 
Wednesday March 2 6 PM
Alcohol Abuse
Presented by Alcoholics Anonymous 
Wednesday March 9 6 PM
All Applicants should understand that staff 
positions are subject to established levels 
of demonstrated ability to perform within 
the Drop In Center style of counseling and
referral.
# *  # *  *  . *  *  *  *  *  *  *  # *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  # *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  # # # « *  *  *  *  *  *  *
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P* o
Used Bookstore
Buy & se// used books 
(Y2 price) till Feb. 11
* NOTEBOOKS too! *
Come to the A.P.O. office 
4th Floor Student Center
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C.L.U.B. 
presents
, > J. ‘ ’ { v a
Spring B reak  19S3
Come |oin us on one of two great Holiday Adventures!
Bermuda
Prices range from $310 to $334 for Quad occupancy. 
Mermaid Beach Hotel —$524—
$30 deposit required.
$339 - Six to a room 
$369 - Quad 
$50 deposit required
Ft. Lauderdale
Holiday Inn 
Oceanside
(Home of the Button Bar)
Stop by CLUB office for more details. 
Look for sign-ups in S.C. Lobby or CLUB office. 
For More info call 893*5132
C.L.U.B. is a Class One Organization of the SGA
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o p - c c i  ________________
N ew Q ua rry’gates give 
college extra protection
M S C  h a s  b e g u n  th e  s p rin g  s e m e s te r  o n  a s e c u re  n o te .
L a s t  s e m e s te r  o v e r  3 0  c a rs  w e r e  s to le n  f ro m  th e  
c a m p u s , a f ig u re  w h ic h  is h ig h e r th a n  a n y  o th e r  N J  s ta te  
c o lle ge , a n d  is o n e  t h a t  th e  a d m in is tra tio n  a n d  c a m p u s  
police w o u ld  o b v io u s ly  n o t  like to  b o a s t a b o u t.
H o w e v e r ,  b o th  h a v e  ta k e n  a s te p  to  im p ro v e  th e  
s e c u r ity  o f th e  c a m p u s  a n d  its  s tu d e n ts  b y  p u rc h a s in g  
t w o  s e ts  o f g a te s  f o r  th e  e n tra n c e s  a t  C lo ve  R o a d  a n d  lot 
2 6 . T h e  g a te s  c o s t  a p p ro x im a te ly  $ 1 0 0 0  a n d  sho u ld  
p ro v e  to  be  a w is e  p u rc h a s e  f o r  th e  college.
T h e  p u rp o s e  o f  th e  g a te s  is to  re d u c e  c a r  t h e f ts  a n d  
v a n d a lis m . N a tu ra lly , it w ill ta k e  t im e  to  se e  if th e y  re a lly  
help  a lle v ia te  th o s e  p ro b le m s . B u t  ju d g in g  f ro m  th e  
re s u lts  o th e r  a re a  c o lle g e s  h a v e  h a d , th e  g a te s  shou ld  
re d u c e  th e s e  in cid e n ts .
J e r s e y  C ity  S ta te  C olle ge  h a s  u s e d  g a te s  a t th e ir  
sch o o l e n tra n c e s  f o r  m a n y  y e a rs  a n d  h a s  h a d  "e x c e lle n t 
re s u lts ” a c c o rd in g  to  E lv is  Ball, a J C S C  s e c u rity  o ffic e r. 
A lth o u g h  J C S C  d o e s  n o t h a v e  a high p e rc e n ta g e  o f c a r 
t h e f ts ,  th e  g a te s  "h e lp e d  t r e m e n d o u s ly ” in re d u c in g  th e  
n u m b e r  o f m u g g in g s  t h a t  o c c u rre d  o n  c a m p u s . T h e  
g a te s  a t  J C S C  a re  c lo s e d  f ro m  1 0 :3 0 p .m . u n t i l6 a .m . T h e  
t w o  e n tra n c e s  w h ic h  a re  le ft o p e n  h a v e  s e c u rity  g u a rd s  
s ta tio n e d  th e re  w h o  c h e c k  to  se e  t h a t  all c a rs  e n te rin g  
th e  c a m p u s  h a v e  a J C S C  p a rk in g  d e ca l. W illiam  P a te rs o n  
S ta te  C olle ge , w h ic h  h a d  g a te s  up until f iv e  o r  six y e a rs  
ago , g o t  rid o f th e m  d u e  to  th e ir  high c o s t an d  m a in te n a n c e  
p ro b le m s . H o w e v e r ,  th e  g a te s  did g iv e  th e  W P C  c a m p u s  
police  b e t t e r  c o n tro l o f  in co m in g  t ra f f ic , e spe cia lly  s ince  
W P C  h a s  six e n tra n c e s  to  th e  c a m p u s . T h e  c a m p u s  
s e c u r ity  a t  K e a n  C olle ge  a lso  a g re e d  t h a t  g a te s  "d o  h elp " 
th e  s e c u rity  o f th e  co lle ge .
105E AM0ÍHER BET, DAD?
l e t t e r s ____________________________________________________
Incarcerated youth looks for friendship
E v e n  th o u g h  it is ju s t  a s  e a s y , if n o t  e a s ie r, to  ste a l a 
c a r  d u rin g  c la ss  tim e  a s  it is a t  n ig h t, th e  n e w  g a te s  
s h o u ld  help d e te r  c r im e , a n d  a re  d e fin ite ly  a s te p  in th e  
r ig h t d ire c tio n .
T h e  c a m p u s  police m ig h t also  c o n s id e r  m o v in g  a f e w  
o ff ic e rs  f ro m  th e  e v e n in g  p a tro l to  th e  a fte rn o o n  p a tro l.
It is im p o ssib le  f o r  th e  c a m p u s  police  to  m o n ito r  e a ch  
a n d  e v e r y  c a r  t h a t  e n te rs  c a m p u s , b u t  if a f te rn o o n  
p a tro ls  a re  in c re a s e d  a lo n g  w it h  th e  n e w  g a te s , M S C  
sho u ld  b e  a m u ch  s a fe r  p la ce .
^ I h e M o n i c l a r i o n
The Montclarion  is a Class One Organization of the SG A.
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T o  the editor:
T h e  o th e r d a y, I s a w  a pro cessio n  o f  yo u n g  
w o m e n  to u rin g  o u r facility CM idState C o rre c ­
tional F a c ility ). Being curious, I inquired as to  
th e  n a tu re  of th e ir to u r, and learned th a t  the 
ladies w e r e  fro m  a n e a rb y  college cam pus.
I to o  a m  enrolled in a co m m u n ity  college, y e t  I 
feel a lienated fro m  th e  p ro je cts  and people of 
o th e r colleges, o th e r ca m p u se s. I h a ve  ofte n  
w o n d e re d  as to  w h a t  goes on a t the  ca m p u s 
and h o w  it feels to  be p a rt  o f a large co -e d  
in stitu tio n , as I k n o w  th a t a t le a st a f e w  o f yo u  
m u s t h a v e  w o n d e re d  w h a t  it is like to  go to  
college fro m  w ithin  a co rrectional institution.
O n e  o f  the  m ain social a d v a n ta g e s  o f  being 
on a la rg e  ca m p u s is th a t  it a llo w s one to  m e e t 
n e w  people and e x p e rie n ce  n e w  ideas. Y e t  
going f ro m  w ith in  h e re  k e e p s th e se  things 
fro m  ta k in g  place. T h e  people o u t th e re  ju s t 
d o n 't k n o w  I exist. I d o  exist.
I am  a yo u n g  black m an, and I am  in ca rce r­
a te d . I w o u ld  like to  m e e t a n d  co m m u n ica te  
w ith  s tu d e n ts  of all ages, co lors, beliefs and 
b a ck gro u n d s.
I w o u ld  also like to  p ro v id e  th e  ca m p u s w ith  a 
s te a d y  f lo w  o f n e w s  a b o u t w h a t  ta k e s  place in 
h e re , on o u r “c a m p u s."
A lth o u g h  th e  s te re o ty p e  p re va ils  th a t  all the  
p eople  in h e re  a re  in h ere  fo r  vio lence, are
sa va g e , e tc ., I do n o t fit w ith in  its n e ga tive  
crite ria . I a m  an intelligent a n d  u n d e rsta n d in g  
individual, a n d  I w o u ld  like to  do  m y b e s t  to  
d e s tro y  th e  m y th  o f th e  y o u th  in ca rc e ra te d , 
b e ca u se  as long as it e x ists  th e re  will a lw a y s  
be alienation. T h e  colleges o f o u r cities and o u r 
s ta te s  will a lw a y s  be  divided into  tw o  s e p a ra te  
colleges, o u rs  in h e re  and y o u rs  o u t th e re , 
th e re  will be no co m m u n ica tio n  o r co o p e ra tio n  
b e tw e e n  us, and th e  w all b e tw e e n  us will 
a lw a y s  exist.
O n ly  b y  o v e rc o m in g  th e  p ro b le m s th a t  fa ce  
us all, as individual ra ce s o f people and as a 
so cie ty  in need o f  ch a n g e , w ill th a t ch a n g e  
e v e r be  initiated.
M a y  m y  w o rd s  do  w ell in se rv in g  as a seed , 
w h ich , w h e n  p la n te d  deep w ith in  the  soil o f  all 
y o u r h e a rts  and m inds, will g r o w  into a co n ce rn  
fo r m y s e lf  as w ell as fo r  b ro th e rs  in m y  
situation, a n d  th a t  s tu d e n ts  will reach  o u t and 
fo rm  th e  b o n d  n e c e s s a ry  to  b rin g  us to g e th e r, 
so th a t  th e  seed m a y  g r o w  into the  m o s t 
beautiful o f friendships, an d , in tim e, b lossom  
into th e  g re a te s t o f u n d e rsta n d in g s.
. "Prince"
c/o M r. A n th o n y  Tripaldl 
«7 1 1 8 4 -4  E a s t
, B o x  866
W rig h tsto w n , N J 0 8 5 6 2
Student expresses concern over hidden racism
T o  the  editor:
W h a te v e r hap p en e d  to  th e  co n ce p t so w idely 
sp re a d  a f e w  y e a rs  ago  th a t  “color is only skin 
d e e p ”? It a p p e a rs  th a t  w e  h a ve  s ta rte d  to  
re g re ss  back to  w h e re  w e  w e re  in race relations 
in th e  e a rly  Sixties. I h ave  noticed a gro w in g  
m u tu a l tension b e tw e e n  m a n y  blacks and 
w h ite s  on this c a m p u s, w h ich  could possibly be 
explained b y  th e  c u rre n t Republican a dm in­
istrations policies, w h ich  are m aking life difficult 
fo r  e v e ry o n e  (e sp e cia lly  s tu d e n ts ), a n d  w h ich  
co n d o n e  racism . O r  m a y b e  people a re  picking 
up a ttitu d e s  fro m  p a re n ts  a n d  th e  m edia, 
^w ith o u t que^tipning th o se  a ttitu d e s. W h a te v e r 
» t lw ra a s o n , th e re  h a s beèrÎa 'ri6eJn,W îênum ber 
— o f  ra c ia l s h jrs  in t h e  last co up le - o f  y e a rs .
especially a m o n g u n d e rc la ss m e n , w h ich  has 
b e co m e  d istu rb in gly  noticeable. T h e  gra ffiti on 
ca m p u s, w h ich  used to  be bad enough w ith  
vicious a tta c k s  a ga in st g a y s , a n d  e ve n  a g a in s t 
such trivial things as ro c k  g ro u p s, h a ve  n o w  
tu rn e d  into racial b a ttle s, w ith  blacks and 
w h ite s  e a ch  claim ing th a t  th e  o th e r ra c e  has 
such c h a ra c te ris tic s  as lack o f  intelligence and 
a disinclination to  b a th e  o r w o rk , to  n a m e  a 
fe w . It’s pathetically  re m in isce n t o f a g ra m m a r 
school nam e-calling spree. I h o p e  I'm m ista k e n  
a b o u t th e  e x te n t  o f  th is  t r e n d — I'm n o t e a g e r 
to  w itn e s s  ra ce  rio ts  on th is  ca m p u s, o r  a n y ­
w h e re  else.
Linda Marie Wilde 
—  ■ .---------- -- .^S e n io r/so c io lo gy
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T h e y  a re  nice to  look at, 
h o w e v e r, th e  m o n e y  sp e n t on 
th e m  could h a v e  been p u t to  
b e tte r  use.
Lo u  A m b ro sin o  
F resh m a n/ch em istry
It’s go od th a t  yo u  can g e t 
m o re  s tu d e n ts  on th e  buses 
and yo u  d o n 't  h a ve  to  w a it  as 
long.
Ben Stanziale  
Junior/undeclared
Students speak
W hat is yo u r reaction to  the  n e w  shuttle  buses'?
B y  Patricia  W in te rs  and B ruce  M ye rs
T h e  n e w  shuttles a re  m ore 
com fortable. T h e y  are also big­
ger and m o re  co n ve n ie n t. It 
w a s  h ard  to  g e t  o v e r to  C love 
Road during ru sh  h o u rs  w ith  
the little buses, be cau se  th e re  
w a s  n e v e r a n y  ro o m . N o w  it Is 
e asier b e cau se  the  n e w  s h u t­
tles a re  m o re  spacious.
Je rry  W hite  
Junior/physical education
T h e  n e w  s h u tt le s  a re  
g re a t. T h e y  a re  b e tte r  than 
the  last ones. It’s a b o u t tim e 
th a t th e y  go t b igger shuttles.
G ennaro Lepre  
Junior/industria l studies
T h e y  a re  g re a t. It’s the  
best thing th a t e v e r h a p p e n e d . 
T h e y  pick up e v e ry o n e  In the  
q u a rry  and still h a ve  ro o m  fo r 
the people a t Clove.
Jo A n n e  Dietrich  
Fre sh m a n /ch e m istry
Women’s services 
available at MSC
T h e  W o m e n 's  S e rv ic e s  co lum n will 
be a p p e a rin g  re g u la rly  in The  M o n t-  
clarion  this s e m e s te r. P ro g ra m s, a c t ­
ivities, and se rvice s o f  the follow ing 
g ro u p s  will be included: T h e  W o m e n 's  
C e n te r, W o m e n 's  S tudies P ro gra m , 
S A G E  (S tu d e n ts  fo r th e  A w a re n e s s  
o f G e n d e r E q u a lity ), W o m e n  Helping 
W o m e n , a n d  th e  C o m m itte e  on the 
S ta tu s  o f W o m e n  of tn e  A ff irm a tiv e  
A c tio n  Com m ission.
S A G E  is a s tu d e n t gro u p  o f the 
W o m e n ’s C e n te r th a t su pports equality 
b e tw e e n  th e  se xe s. It is not affiliated 
w ith  th e  S G A  a n d  d o e s  its o w n  fund 
raising. S A G E  is d e dicated to  educating 
its m e m b e rs  a n d  o th e rs  a b o u t non­
se xist id e o lo g y . A ctiv itie s  include open 
rap sessions, co n scio u sn e ss raising 
g ro u p s f o r  w o m e n , printing a n e w s ­
le tte r tw ic e  a s e m e s te r, film s and 
d e b a te s, a n d  partic ipa tio n  in W o m e n 's  
C e n te r activities.
T h e  g ro u p  s tro n g ly  su p p o rts  the 
need fo r a child ca re  ce n te r a t M SC, 
and is w o rk in g  to w a r d  th a t aim.
T h e  f irs t  m e e tin g  th is  s e m e s te r will 
be T u e s d a y , Feb. 1, in the  S tu d e n t 
C e n te r, R o o m  418, a t  4 p .m . All in­
te re s te d  p e rs o n s  a re  w e lco m e .
T h e  W o m e n ’s S tu d ie s P ro g ra m  is an 
academ ic m inor, cu rre n tly  coordinated 
b y  D r. A m y  Sre b n ick  of the h isto ry 
d e p a rtm e n t. A n  a d v is o ry  b o a rd  of 
fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  plans p ro g ra m s  
and publicizes c o u rs e s  w h ich  a re  o f­
fe re d  each se m e ste r. Eigh te e n  cre d its  
are  re quired  to  fulfill th e  m inor.
s e n io r s
w e l c o m e
f i  C9V/ • .* jynf riff!
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DOIM’T JU
AD IT, 
WRITE ITS
We Need Writers, Photographers and Artists!
f  . «•• . . .
Come to our new members meeting on. 
Monday, January 31 at 3:00 
in the Student Center Annex.
Be There!
YOU
a
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Hartford Ballet and Ruth Laredo combine talents in performance
B y Brian O ’Reilly
T h e  H a rtfo rd  Ballet, co m p rise d  of 
18 d a n c e rs  and fe a tu rin g  th e  w o rk s  of 
leading c h o re o g ra p h e rs  G e o rg e  Bal­
anchin e , A u g u s te  B o urnonville . and 
A n th o n y  T u d o r, p e rfo rm e d  a t M em orial 
A u d ito riu m  la st w e e k . T h e  H a rtfo rd  
Ballet, in its e le ve n th  seaso n, and the  
a sso cia te d  H a rtfo rd  School of Ballet, 
h a v e  e m e rg e d  as leaders in th e ir area 
o f e x p e rtis e . T h e  c o m p a n y ’s success 
can be  a ttr ib u te d  to  its fre s h  and 
e xcitin g  p e rfo rm a n ce s . T h is  season 
th e  tro u p e 's  p ro g  ram  includes 24 dance 
p ieces, fo u r o r five of w h ich  a re  sel­
e c te d  fo r  e a ch  p e rfo rm a n ce . T u d o r  
ch o re o gra p h e d  " Little Im p ro visa tio n s," 
th e  f ir s t  piece p e rfo rm e d . In th is  light 
h e a rte d  d a n ce , t w o  children a re  bored 
on a ra in y  d a y  and t r y  to  a m u s e  th e m ­
se lve s  in d ive rse  w a y s .
Th e  artistic director of the  H artford 
Ballet is Michael U th o ff. He has been 
w ith  th e  com pany fo r 10 seasons and 
is a m em ber of the board of directors 
of the  Institute for M ovem ent Explor­
ation and the National Advisory Council 
of the International Ballet Competition. 
U th o ff began his training at the Uni­
ve rs ity  of Chile. A fte r a ye a r he cam e 
to  N e w  Y o rk  to  study w ith  the A m e r­
ican Ballet and the M artha Graham  
Studio.
Th e  H artford  Ballet perform s “C arm endta  Variations” a t Mem orial Auditorium  
last w eek. .
One of Uthoff's w o rk s  presented 
w a s  "Reflections on the W a te r,” per­
form ed to  music by Claude Debussy. 
"Reflections" is an abstract piece which
gives the audience a tru e  sense of 
melancholy.
Th e  fiery w o rk  "Carm encita Vari­
ations,” from  Bizet's opera, w a s  flam ­
b o y a n t and e n te rta in in g . T h e  tro u p e  
e x p re s se d  its e n th u s ia s m  th ro u g h  en- 
e n e rg e tic , y e t  fluid, dancing.
T h e  highlight o f th e  e ve n in g  w a s  the  
p re m ie re  of a p iece  c h o re g ra p h e d  by 
P e te r M a rtin s e n title d  "W a ltze s ."  M a r­
tin s  is a m e m b e r o f, and has ch o re o ­
g ra p h e d  fo r, th e  N e w  Y o r k  City Ballet. 
T h is  w a s  his first piece to  be p e rfo rm e d  
b y  a c o m p a n y  o th e r th a n  the  one to  
w h ic h  he belongs. M a rtin s  has e arned 
a fin e  re p u ta tio n  f o r  p ro ducing  quality 
ballets, a n d  "W a ltz e s ” is no exception. 
S e t  to  m u s ic  b y  F r a n z  S c h u b e r t , 
“W a ltze s " p re s e n ts  th e  d a n c e rs  in dif­
f e r e n t  v a r ia tio n s  o f  th e  tra d itio n a l 
form al w a ltz . M a rtin s ' use o f  a ballroom  
s e tt in g  f o r  " W a lt z e s "  a llo w e d  th e  
d a n c e rs  to  c r e a te  th e ir  o w n  f re e , 
sw e e p in g  sty le .
T h e  a cc o m p a n y in g  pianist fo r  th e  
e v e n in g 's  p e r f o r m a n c e  w a s  R u th  
L a re d o . T o  h e r c re d it , she  w a s  one o f 
o nly  five  pianists ch o se n  b y  Carnegie 
Hall to  p e rfo rm  in a special co n c e rt as 
p a rt  of its a n n iv e rs a ry  celebration. 
L a re d o  w a s  also th e  f irs t  pianist to  
h a ve  reco rd e d  th e  solo w o rk s  of Sergie 
R a chm aninoff. S h e  w a s  n o m in a te d  fo r 
a G ra m m y  A w a r d  f o r  a n o th e r se t o f 
re co rd in gs.
Th e  H a rtford  Ballet is n ow  on nat­
ional tour, and will be doing 40 to  70 
perform ances this season.
Charles Diekens’ classic a Broadway and television success
B y  Jan e t Hlrsch
Audiences around the country tuned 
in to  see the Royal Shakespeare Com ­
pany's  production of Charles Dickens' 
classic “Nicholas Nickleby,” which aired 
as a Mobil Showcase Production. Filmed 
live a t the Old Vic Th e a tre  in London. 
“Nickleby" w a s  adapted fo r television 
and ran four consecutive nights, from  
Jan. 10 through 13.
P ro d u ce d  b y  Collin C a le n d a r and di­
r e c te d  b y  J im  G o d d a rd , " N ic h o la s  
N ickleby" is D ickens' social c o m m e n t­
a ry  o f  his tim e.
T h e  s to ry  ta k e s  place a t th e  s ta rt  o f 
th e  Industrial R evo lution, w h e n  a ris ­
to c r a ts  and financiers lived a life of 
lu x u ry  and po o r people w a lk e d  th e  
s tre e ts  begging fo r  m o rse ls  of fo o d . 
D ickens believed th a t m o n e y  c o rru p ts , 
as th e  he ro , young Nicholas N ickleby. 
a n d  his fa m ily  co m e  to  learn  all to o  
soon.
S ta rrin g  R oger Rees in th e  title role, 
th is p ro d u ctio n  is a theatrical m a s te r­
piece w h ich  includes th e  entire  th e a te r 
in its s ta g e , it is an unusual p ro d u ctio n  
because each actor, w ith  the  exception 
o f R e e s , p la ys  m ore  tha n  one ro le . T h e  
a c to rs  m a k e  use of a c a tw a lk  w h ich  
su rro u n d s  th e  entire balcony, m aking 
th is  a d a p ta tio n  o f  the  play similar to  
T h e a t r e  in th e  Round. A  tra p  d o o r is 
a lso used to  add to  the  special e ffe c ts .
T h e  p lo t involves yo u n g Nicholas, 
w h o  a fte r  th e  death of his fa th e r, 
le a v e s  f o r  London w ith  his sister K a te  
a n d  his m o th e r, p o rtra ye d  b y  Em ily  
R ichard a n d  Ja n e  D o w n s, respectively. 
Penniless, th e y  as ask Nicholas fin a n ­
c ie r uncle, Ralph Nickleby, fo r  help. 
R alph  se n d s  p o o r Nicholas to  w o rk  fo r
W ackford Squeers, devilishly played 
by Alun Arm strong. Squeers is a school­
m aster w h o  tre a ts  his pupils as though 
they w e re  prison inmates.
A fte r suffering w ith  the  schoolboys. 
Nicholas runs a w a y  and takes w ith  
him Smike. a crippled orphan portrayed 
by David Threfall, w ho  brings such life 
to his character th a t our hearts go out 
to him. While Nicholas and Smike are 
having adventures, including a brief
engagem ent in a theatrical com pany 
run by M r. Crum m ies, poor Kate finds 
herself w orking In a milliner's shop 
ow ned by M adam e Mantalini. Unfor­
tunately this job does not last and 
K a te  finds h e rse lf in d ire  stra its .
Nicholas returns to London after 
learning th a t Ralph has persuaded his 
friend, th e  lecherous Sir M ulb e rry 
H aw k, to  m ake unseem ly advances 
to w a rd  Kate. He is foiled by Nicholas,
w h o  has by this tim e been em ployed 
by the Cheeryble B rothers. Ralph plans 
to  force young Madeline B ra y to  m a rry  
Gride, an old m an, but he is undone 
once again b y  Nicholas, w ho falls in 
love w ith  the girl.
As the play unfolds Nicholas becomes 
involved in subplots filled with dram a 
and occasional bits of farce. W hen the  
sto ry  ends Nicholas has m arried M a­
deline and Kate has tied the knot w ith  
Frank, the Cheeryble’s nephew .
"N icho las N ick le b y” is a triu m p h a n t 
p ro d u ctio n  w ith  brilliant acting done 
b y  all. Jo h n  W o o d vin e  is m enacin g as 
Ralph N ickleby, a n d  L u cy  G u tte rid g e  is 
a delight as M adeline B ra y , d e vo te d  to  
h e r sick fa th e r, W a lte r, p o rtra y e d  b y  
Christopher Benjam in w h o s e  o th e r role 
w a s  th a t  o f th e  o v e rly  th e a trica l M r. 
C ru m m ies.
R ecogn itio n  g o e s also to  E d w a rd  
Petherbridge as N e w m a n  N oggs, Ralph 
N ickleby's c le rk  w h o  b e frie n d s N ich­
olas, and to  B o b  Peck, the  d e vio u s 
frie n d  o f th e  e ld e r N ickleby w h o  trie s  
to  seduce K a te . S u zza n n e  B ertish  does 
a re m a rk a b le  jo b  o f p o rtra y in g  th re e  
d iffe re n t w o m e n : F a n n y , the school­
m a s te r 's  d a u g h te r. M iss Snevellicci. 
an  a ctre s s , a n d  Peg S lid e rs k e w . an old 
hag. Lila K a y e  as M rs . S q u e e rs  and 
M rs . C r u m m ie s  a lso  p u t  in a f in e  
p e rfo rm a n ce .
T h e  play, f irs t  p ro d u c e d  in London, 
ra n  fo r  a tim e  on B ro a d w a y  a t  a c o s t 
o f $ 100 per t ic k e t. R o ge r Rees received 
a T o n y  Cand its Lo n d o n  e q u iva le n t) fo r  
his su p e rb  a ctin g . "N icho las N ickleby" 
w a s  as m u ch  a su c ce s s  on televisio n 
as it w a s  on s ta g e , a n d  it is p e rh a p s  
one o f th e  m o s t m e m o ra b le  p e rfo r ­
m a n ce s of th e  y e a r.
a n t  to  Czt io m z o n z  if iz c ia h  hnour 
th a t  y o u  caxs.? <S ajj tt in  the, 
J \ ! [o n ta ia x io n  i ^ c i a i  
0/ahs.ntinz jz zx io n a h  a c t io n .
* r • /
Q ,u±t m a th  ox d x o fi o f f  in  j2s.x1.on  this, 
fo xm  and. uas Hh m a h s iu x s  
y o u x  i ja z c ia i  ±om sons yzt±  th z  
m s iia y s  in  tfU  xu a xy lo th  
i±±us o f  the <^l\l{ontaiaxion.
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Submit to: The Montclarion, Rm. 113, Student 
Center Annex. Only messages using this form 
will appear in the Valentine Section. Deadline is 
Feb. 7. at noon. No entries will be accepted 
after that time.
Ski Smugglers Notch 
March 5 *6
Trip includes: |Round Trip Air
Transportation 
|One Night 
Accomodations 
¿Transportation from 
Hotel to slope & back. 
¿X day lift ticket
S m u $ $ e rs 'N o tc t\
- ■
ALL FOR $99
Sponsored by Montclair State 
Recreation Club.
First Come First Serve Basis 
30 available openings
LI ¡ A L  A D O
A Service of Your SGA
FR EE LEG AL SERVICE is available 
every Wednesday from 1 - 4  PM and 
5 - 6 :3 0  PM in the SGA office, 
providing legal assistance to 
students concerning various legal 
problems. A bilingual lawyer is 
available on weekends.
For more info, call the Student 
Government office at 8 9 3 -4 2 0 2 .
SGA is “Students Serving Students”
A Service of Your SGA
A  subsidized pharmacy program  
is available to all MSC students 
at a  cost of $ 3 .0 0  per prescription. 
Prescriptions can be picked up or 
dropped off at the SG A office, 
during office hours._______
For more info, call the Student 
Government office at 8 9 3 -4 2 0 2 .
SGA is “Students Serving Students”
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College Life 
Union Board 
welcomes you to the 
Spring 1983  semester.
C.L.U .B.’s General Board (that is anyone 
who wishes to become a member) will meet
on the following dates:
JANUARY 31 
FEBRUARY 14 and 28 
MARCH 14 
APRIL 4 and 18 
MAY 2 and 16
ALL MEETINGS ARE HELD 
IN MEETING ROOM TWO 
ON THE FOURTH FLOOR 
OF THE STUDENT CENTER 
AT 4 PM.
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a -4*1 C.L.U.B.and 
ORPHAN
Thursday, February 3rd 8:00 PM 
Student Center Ballrooms
$ 2  w / I D  
$3 W/out
FREE MVNCHIES!
ABC Permit #5-10531
CLI7B is a Class One Organization of the Sga
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LA CAMPANA
A CLASS ONE ORGANIZATION
OF YOUR SGA 
ANNOUNCES ITS FIRST
ORGANIZATIONAL
M EETIN G
Of The Semester
THURSDAY, FEBRUARY 3
11:00, Room 111, Student Center Annex
893-4346
NEW MEMBERS WELCOME
Future Meeting Times Will Be Discussed
PHOTO STAFF MEETINGS
WILL BE HELD EVERY WEEK
THURSDAYS, 1:00 PM
THE MONTCLARION HAS DONE IT. SO  HAVE QUARTERLY, THE FINANCE 
CLU B AND WEEKEND CO LLEGE. They’ve been photographed for the 
1983 LA CAMPANA. Don’t let your organization be left out. Fill out the form below 
and return to LA CAMPANA, ROOM 111, STUDEN T CENTER ANNEX.
Organization Time & Date Rpqnpstp H
Place RpmiPfitpH
Person & Phone # For Confirmation
"IP"
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dotebook
Sun., Jan . 30
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 7 p .m . in N e w m a n  H ouse 
(8 9 4  V alley R o ad o r  fo llo w  p a th  behind 
M o re h e a d  H all).
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 11 a .m . in K o p s  Lounge, 
R uss Hall; fo r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call 
744-2323.
M on., Jan . 31
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
a t 11 a .m .in  the S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  106; p lease m ake a n  ap p o in t­
m e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  R e s u m e  W ritin g : P re se n te d  b y  C a ­
re e r S e rv ice s  f ro m  1 to  3 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206; 
session  will in vo lve  th e  th e o ry  and 
p ra c tic e  o f  w r it in g  a jo b  w in n in g  
re su m e .
—  M o n d a y  N ight S u p p e r: P re se n te d  b y  
th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  5 p .m . in 
N e w m a n  H o u se ; adm ission is $1 o r a 
p re p a re d  dish.
Tu es., Feb. 1
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tiv e  Ed ucatio n  
a t 12:15 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 1 2 :1 5  p .m . in N e w m a n  
H ouse.
— S A G E : G e n e ra l m e e tin g  sp o n so re d  
by T h e  W o m e n ’s C e n te r, n e w  m e m b e rs  
w e lco m e , a t 4 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r, R oom  4 1 8 — bring ideas !
—  Riding Club: G e n e ra l m e e tin g  a t 8 
p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor, Purple C o n fe re n ce  R o o m ; all 
re gula r m e m b e rs  and a n y o n e  in te r­
e ste d  in joining please a tte n d  th e  firs t 
m eeting of th e  se m e ste r.
W ed. Feb. 2
—  In te rv ie w in g  I: P re se n te d  b y  C a re e r 
S e rv ice s  fro m  9 to  11 a .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206; 
session p ro vid e s an  u n d e rsta n d in g  o f 
th e  in te rv ie w  p rocess.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  12:15 p .m . in N e w m a n  
House.
—  L e ctu re : "M ic ro p ro c e s s o r and C o n ­
trol A p p lica tio n s ," p re s e n te d  b y  th e  
d e p a rtm e n t o f  m a th  a n d  c o m p u te r 
science a t  3 p .m . in th e  M a th /S c ie n c e  
Building, R o o m  W-1 1 7; fo r  fu rth e r  in­
fo rm a tio n  co n ta c t P ro fe s s o r G ideon 
N e ttler a t  893 -4 2 9 4 /5 1 3 2 .
Th u rs ., Feb. 3
—  Professional P re p a ra tio n  S e m in a r: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  E d u ca tio n  
a t 5 :3 0  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  the  sem inar.
Sun., Feb. 6
-D r o p - I n  C e n te r Tra in in g  Session: Pre­
se n te d  b y  th e  D ro p -In  C e n te r a t  1 1 
a .m . a t  th e ir  facility; application d e a d ­
line is F e b . 4; fo r fu rth e r  inform atio n  
call 8 9 3 -5 2 7 1 .
M on., Feb. 7
—  In te rv ie w in g  I: P re se n te d  b y  C a re e r
S e rv ice s  f ro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206; 
session p ro vid e s an u n d e rsta n d in g  of 
th e  in te rv ie w  p ro ce ss .
Tues., Feb. 8
—  R e su m e  W riting : P re se n te d  b y  Ca­
re e r S e rv ice s  f ro m  2 to  4 p .m . in the 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206; 
session fo cu s e s  on th e  th e o ry  and 
p ra c tic e  o f w r it in g  a jo b  w in n in g  
re sum e .
W ed., Feb. 9
—  R e s u m e  Clinic: P re se n te d  b y  C a re e r 
S e rv ice s  f ro m  11 a .m . to  1 2 p .m . in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206; an 
in fo rm a l critiquing sessio n— bring y o u r 
re sum e .
Th u rs ., Feb. 10
—  Se m in a r: "B u s in e s s  M a y  B e  Y o u r  
B usiness T o o ,” p re s e n te d  b y  C a re e r 
S e rv ice s  f ro m  10 to  11 a .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206; 
learn a b o u t c a re e r optio ns in business.
classified
Atte ntio n
—  M o n tc la ir S u n b a th e rs ! S pring  b re a k  
Florida trip  to  F t . La u d e rd a le  o r K e y  
W e s t; e ight b e a ch  days, s e v e n  n ights 
lodging in fine hotels “on th e  s trip ,” 
plus nightly p a rtie s ; f ro m  $125; call 
8 0 0 -3 6 8 -2 0 0 6  toll fre e  —  a sk  fo r A n ­
n e tte ; go w ith  frie n d s o r o rg a n ize  a 
sm all gro u p  and su n b ath e  fo r  F R E E !  
— Gain valuable w o rk  experience. T a k e  
the firs t s te p — C o o p e ra tive  E d u ca tio n , 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  104, o r 
call 8 9 3 -4 4 0 7 .
— A n tic ip a tin g  d ifficu lty  in Calculus P  1 
believe I can help. I can be re a ch e d  a t 
7 8 3 -2 4 9 7  (B la n to n  Hall, R o o m 5 C 0 5 ). 1 
ch a rg e  $ 3.50  p e r hour.
—  D r. Price’s F .C . 8 -8 5 0  class f ro m  Fall 
’82: I lent o u t b o o k  b y  M ize n e r. N o w  
o ve rd u e . Holder please call 4 8 6 -4 0 8 2 .
—  N eed so m e legal aid o r a p re scrip tio n  
filled fo r  m in im u m  co st?  T h e s e  are 
o nly  t w o  of th e  m a n y  se rv ic e s  th a t  
y o u r S tu d e n t G o v e rn m e n t p ro vid e s 
yo u . F o r m o re  info call 8 9 3 -4 2 0 2 .
—  D o n ’t  be le ft o u t !  T o  find o u t  m o re
a bout y o u r  S tu d e n t G o v e rn m e n t A s ­
sociation, sto p  b y  th e  S G A  o ffice  in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  103. 
— W a n t to  be on th e  radio? N e w s ­
casting disc jo c k e y  and p ro m o tio n a l 
spo ts available. S to p  b y  W M S C -F M , 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  1 10, 
and ask fo r  Bob. v
—  T y p i n g  S e r v ic e :  R e p o r t s ,  t e r m  
papers, the se s; re sum e s p re p a re d  and 
re p ro d uce d ; w o rd  p rocessing . C o n ta c t 
B u sin e ss S e rvice s , 6 Pine C o u rt, Little 
Falls, 2 5 6 -0 2 7 4 .
Fo r Rent
—  T ra d e  re n t  fo r  b a b ysittin g  se rvice s; 
th ird  flo o r, p riv a te  ro o m  and b a th  in 
Glen Ridge; m u s t h a v e  ca r and be non- 
sm o k e r; fe m a le  p re fe rre d ; call 744- 
6084 a fte r  6 p .m .
For Sale
— ’76 H ond a Civic: S ta n d a rd , a m /fm  
ca sse tte  ste re o , go o d  condition, $2600 
o r b e s t o ffe r, call Ja y  a t  783-6 9 9 2  
evenings.
br£ood Produc*s a taa£  **
,jL ’¿s»:
Budweiser.
K IN G  O F BEERS®  
BUDWEISER JV PLAYER OF THE WEEK
Sophomore Karen Hughes has. averaged 32.3 points 
per game for the 2-1 Indian women junior varsity team. 
She scored a season high of 36 points in the 72-63 loss to 
the County College of Morris.
Hughes, a 5-5 guard and physical education major, 
pumped in 25 points in the win against Ocean County 
College (50-45) and 26 points in the Indians mauling of 
Middlesex Community College (70-40).
ABORTION
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
W e provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere l l - R S E Y
for all o u r patients while ** C
maintaining strict GYNECOLOGICAL 
confidentiality. CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified UNION AVENUE
Gynecologists and Urologists perform'¡WNGT0N
abortions, male and female
sterilizations in addition to complete H0URS BY
gynecological care. APPOINTMENT
I ONLY
W e also offer counseling, birth control 
m ethods, referrals when appropriate VISA
and a 24 hour answering service. MASTER CHARGE
ACCEPTED
DULL WORK • HIGH PAY!
Distribute our advertising materials in and 
around local campuses 4-15 hours per week. 
Absolutely no selling. Choose your own hours, 
must be able to work without supervision. Your 
ea rn in g s are  based upon the amount of 
materials you distribute: average earnings of 
our 310 campus reps is $6.58 an hour. Further 
details provided in our Introductory Packet. 
AMERICAN PASSAGE
500 THIRD AVENUE WEST, SEATTLE, WA 9011V 
(204) 282-8111
( 201)  375-0800
New Jersey GYN Associates no. %
ABORTION SERVICES *
Free Pregnancy Testing ¥
I • Abortion Procedures • Birth Control i  
Counseling • Breast Screening Clinic T  
Complete Obstetrical and Gyneuological ¥  
Care • Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an a p p l
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N J. Lie Bd. Cert Gynecologists
4
i
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G.S.P North, 
Near the Irvington Bus Terminal)
1
I
Summer Jobs Available
thru The Boy Scouts of America
We are now seeking to fill staff member positions 
at Ten Mile Scout Camp, Narrowsburg, N.J.
° Employment period is from June - Augusf 25.
° Salary based upon responsibility & experience.
(Salary range: $700 - $1500)
0 Must be over 16.
° Need not be a Boy Scout.
0 Males or Females.
Interviews for these positions will be conducted 
at Career Services, Feb. 8,9 -5. Contact Joan Riegel.
OR
Call Gary Laermer at (212) 242-1100
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Indian teamwork is their key to NCAA playoffs
— In dians in F lo rid a —
T h e  te a m  th e n  tra ve lle d  to  Florida 
to  play th re e  ga m e s. T h e  firs t w a s  
aga in st th e  U n ive rs ity  o f  Florida on 
Ja n . 7. M o n tc la ir w o n  this g a m e  w ith  a 
fine p e rfo rm a n c e  during the  se co n d  
half o f th e  c o n te s t, o u tsco rin g  Florida 
4 3 -3 6 . T h e  o ffe n se  again w a s  lead by 
B r o w n  w h o  sco re d  22 points.
N e x t th e  Indians played Florida S ta te  
U n iv e rs ity  on Ja n . 10, in th e  only g a m e  
w h ich  w e n t  into o ve rtim e . W ith Florida 
S ta te  leading 4 0 -3 2  a t th e  end o f th e  
first half. M ontclair ga ve  a stro n g e ffo rt 
to  tie th e  g a m e  a t th e  end o f  the  
second half a t  73-all. H o w e v e r, Florida 
o u ts c o re d  M S C  16-8 in o v e rtim e , m a k ­
ing the  final sco re  Flo rid a — 89, M S C —
8 1 . A m o n g  M S C 's  high sco re rs  w e r e  
B r o w n  w ith  29  p o in ts and R oss w ith  
19 points.
T h e  final g a m e  in Florida w a s  against 
Florida A & M  on Ja n . 1 1. T h e  Indians 
played well d e fensively, holding Florida 
A 6iM  to  o nly  50  to ta l points. T h e  final 
sco re  w a s  6 2 -5 0 . Je a n  W o h lge m uth  
lead M SC, scoring w ith  30 points.
— Providence T o u rn a m e n t—
T o  finish up  w in te r  b re a k  play th e  
te a m  w e n t to  Providence, Rhode Island 
to  co m p e te  in the P ro vid e n ce  T o u r ­
n a m e n t. In th e  first ro u n d  th e  Indians 
fa c e d  th e  U n ite d  S ta te s  M ilitary A c ­
a d e m y  ( A R M Y ) .  M S C  again had a
See hoopsters on p.5
.
M S C 's T y  D u rk a c  (2 2 )  stre tch e s fo r  the  b a s k e t b e tw e e n  t w o  a ssa u ltin g  G S C  
P ro fs a t Panzer G y m  T u e s d a y  n igh t. G SC defeated the  In d ia rs  57 -50, m aintain ing 
the ir lead in the N JS A C . Photo b y  B a rb a ra  Bell
Successful winter breek 
for MSC’s lady hoopsters
B y  Jo h n  D elG uercio
T h e  w o m e n ’s basketball te a m  w o n  
five  o u t o f nine g a m e s p la ye d  o v e r 
w in te r  b re a k . T h e s e  g a m e s  included 
th e  Q u e e n 's  C h ristm a s T o u rn a m e n t, 
in w h ich  M S C  f inished third  o u t o f  eight 
team s, and the P ro vid e n ce To urn a m e n t. 
In b o th , fo rw a rd  T ra c e y  B r o w n  w a s  a 
m e m b e r of each to u rn a m e n t's  A ll-T o u r- 
n a m e n t T e a m .
— Q ueen's T o u rn a m e n t—
In th e  first ro u n d  of th e  Q u e e n 's  
T o u r n a m e n t  held on D ec. 27, M S C  
battled  Te m p le  U n ive rs ity . T h e  Indians 
w o n  th e  g a m e  w ith  a sc o re  o f  6 1 -5 9 . 
M S C 's  S h a ro n  R oss tallied 22 points 
and B r o w n  sco re d  18 points, leading 
M S C  to  th e  second round of th e  to u r ­
n a m e n t.
In th e  second ro u n d , th e  Indians m e t 
St. Jo h n ’s U n ive rs ity . B r o w n  p layed 
an outstanding gam e, scoring 31 points. 
St. Jo h n 's  still m a n a g e d  to  d e fe a t the  
Indians w ith  a  sco re  of 7 5 -68  d u e  to  a
stro n g  se co n d  half in w h ich  th e y  o u t- 
sco re d  M S C  49-34.
M S C  th e n  w e n t  on to  play in th e  third  
p la ce  ch a m p io n s h ip  g a m e  a g a in s t 
Q ueen’s College on D ec. 29. T h e y  played 
a fine d e fe n sive  ga m e , limiting their 
oppo n e n t to  only 4 7 p o in ts . O n o ffe n s e , 
T r a c e y  B r o w n  and Je a n  W o h lge m u th  
lead th e  te a m  w ith  21 points a n d  20 
po ints re s p e ctive ly  to  a 72-47 v ic to ry .
—  H o m e  a gainst M a n h a tta n —
W ith th e  to u rn a m e n t o v e r, th e  In­
dians c a m e  h om e fo r  th e  only tim e 
during th e  vacation, to  play M a n h a tta n  
College on Ja n . 4. T h is  g a m e  w a s  a 
close o ne, com ing d o w n  to  th e  last 
f e w  se conds. W ith 15 seconds re m a in ­
ing on th e  clock, th e  Indians tied  the  
sc o re  a t  73-all. M a n h a tta n  to o k  the  
ball o u t, and held on to  it until, w ith  tw o  
se co n d s left in th e  g a m e , Sheila T ig h e  
sh o t th e  ball and sc o re d  as tim e  ran 
out.
B y  J im  Coriddi
Ollie G e lsto n  is a m an o f calm  d e ­
m e a n o r. His a p p ro a ch  to  coaching th e  
M S C  basketball te a m  is as co ntrolled 
a n d  p a tie n t as th e  o n -th e -c o u rt  p e r­
fo rm a n c e  of his p la ye rs .
Y e t , w h e n  he sp e a k s o f his 1982-83 
s q u a d , th e  f e r v o r  c a n n o t  be  s u p ^ , 
p re s se d . " T h e y 'r e  a m agnificent g ro u p  
o f  y o u n g  p e o p le ," G e lsto n  s a y s . " T h e  
te a m  is w a y  a h e a d  of w h a t  w e  antici­
p a te d  a t this p o in t in th e  seaso n. T h e  
g ro u p  has really done a tre m e n d o u s  
jo b . It’s a Cinderella s to ry ."
W ith an o ve r-a ll re c o rd  o f 1 1-4, fo l­
low ing a loss this w e e k  to  th e  p o w e rfu l 
G la ss b o ro  S ta te  College te a m , th e  In­
dians a re  c u rre n tly  lodged in seco n d  
place in th e  highly co m p e titive  N J S ta te  
A th le tic  C o n fe re n ce  ( N J S A O  w ith  a 
4 -2  m a rk .
T h e y  h a ve  a lre a d y  w o n  t w o  holiday 
to u rn a m e n ts  a n d  registered a w in  o v e r 
n a tio n a lly -ra n k e d  Division II C e n tra l 
C o n n e ctic u t S ta te  College. T h e ir  im ­
m e d ia te  m a tu rity  is all the  m o re  im ­
p re ssive  considering th e y  d o n ’t  h a ve  
one senior on th e  te a m .
M S C  e m p lo ys  a te a m  co n ce p t w h ich  
has to  be seen to  be believed. T h e r e  
isn’t  a p la ye r on the  te a m  a ve ra gin g  10 
points a co n te s t. G elston uses 1 1 o r 12 
p la y e rs  e v e r y  g a m e . T h e  d e fe n s e , 
w h e th e r  in a zo n e  o r m a n -to -m a n , is a 
s tu d y  in co o p e ra tio n  and s y n e rg y .
O n T u e s d a y  night G lassboro  S ta te  
in va d e d  P a n ze r G y m , sp o rtin g  an u n ­
blem ished 6 -0  log in N JS A C  play. M S C  
p u t up a p e s k y  fig h t b u t w a s  unable to  
o v e rc o m e  a 1 6 -4  spree  b y  th e  P ro fs  to  
close o u t th e  f irs t  half, as G la ssb o ro  
w e n t  on to  w in , 57-50.
T h e  Indians closed the  32-24 halftim e 
deficit to  4 6 -4 4  w ith  5 :06  rem aining in 
th e  g a m e  on a lay-up  b y  B ry a n  Gabriel 
f ro m  a Louis G u tie rre z  steal. B u t G S C
co n n e cte d  on 1 1 s tra ig h t foul sh o ts to  
se cu re  th e  o u tco m e .
D uring  the  n ight G S C  m a d e  go od on 
23 o f  37 fro m  th e  foul line, w hile  M S C  
sh o t a feeble 4 -1 3 . R o b e rt S m ith , Sal 
G e n co , Jo h n  Zie m b a , T y  D u rk a c, and 
G abriel all fouled o u t o f th e  ga m e  fo r 
th e  Indians.
M S C , as a lw a y s , had a balanced 
a tta c k . Gabriel led the  w a y  w ith  10 
points, Sm ith and Ziem ba added eight 
apiece and D u rk a c, G enco, and Charles 
C oe pitched in six each. T h e y  hit on 23 
field goals to  G la ss b o ro 's  1 7, b u t their 
in e p tn e ss at th e  line w a s  th e  deciding 
fa c to r. T h e  te a m  w a s  0 -5  fro m  the  
strip e  in the  critical firs t half, missing 
th e  fro n t  end o f  th re e  o n e -a n d -o n e  
situations.
It w a s  a gallant e ffo rt  in w h ich  the  
y o u n g  Indian te a m  re ce ive d  valuable 
exp e rie n ce  fo r th e  crucial co n fere n ce  
g a m e s th a t lie ahead.
G e lsto n , w h o  has a n o to rio u s re p u ­
ta tio n  fo r  h a vin g  his te a m  ge a red  fo r 
stro n g  season-end s tre tch  runs, seem s 
to  h a ve  M S C  on tra c k  f o r  a n o th e r sh o t 
a t an N C A A  T o u rn a m e n t  bid.
T h e  Indians finish o u t th e ir cam paign 
w ith  se ve n  m o re  co n fe re n ce  gam es 
including a re m a tc h  w ith  first-p lace  
G S C  w h ich  is slated  fo r  th e  last gam e 
o f th e  re gula r season, Feb. 19. T h e  
to p  fo u r te a m s  in th e  co n fe re n ce  qual­
ify fo r  the  p o s t season p la yo ffs , and 
th e  to u rn a m e n t w in n e r re ce ive s an 
a u to m a tic  bid to  the N C A A  Division II 
Regionals. M S C  is the defending N JS A C  
ch am pio n. L a s t y e a r t h e  Indians lost in 
th e  opening ro u n d  b y  one point, and 
w o n  by a point in th e  consolation gam e 
o f  th e  S outh A tla n tic  R egionals in the  
N C A A  Division III to u rn a m e n t. T h e  In­
dians' n e x t g a m e  is a ga in st Kean Col­
lege in Panzer G y m  at 8 :0 0  on Satu rd a y.
M S C  fencers Patricia  Deschenes (r ig h t )  and Colleen M o ra n  (le f t )  dual a t  the M SC 
w o m e n ’s fencing alum nae m eet w h ich  w a s  held last w e e k  in P a n ze r G y m .
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